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Figura 1. Radiografías simples de rodilla izquierda, 
mostrando en (A): disminución del espacio articular 
y osteofitos (cabeza de flecha); en (B): múltiples 
cuerpos libres con calcificación (flechas) 
correspondiendo a condromatosis
Figura 2.  Radiografía lateral de rodilla 
izquierda con acercamiento (C), 
mostrando: condromatosis (flechas)
Contribución de los autores
Todos los autores participaron en todo el proceso de la investigación.
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Masculino de 51 años, con antecedente de luxación de rodilla izquierda 
10 año atrás,  acude por dolor en rodilla izquierda, siendo incapacitante. 
Las radiografías de rodilla mostraron condromatosis, cuerpos libres y 
osteoartrosis. Se  efectuó limpieza articular vías artroscópica, con 
excelente evolución.
 La condromatosis sinovial, descrita en 1900, es una patología benigna 
poco frecuente, caracterizada por: formación metaplásica de múltiples 
nódulos cartilaginosos dentro del tejido conectivo de la membrana 
sinovial de las articulaciones, vainas tendinosas y bursas. Algunos 
nódulos persisten como cuerpos libres; inician por pequeñas 
vellosidades que adoptan una forma sésil, luego pedunculadas, se 
hacen cartilaginosas y pueden desprenderse y flotar dentro de la 
articulación(1). En algunos casos los cuerpos liberados a la articulación 
pueden presentar calcificaciones amorfas e irregulares, con osificación 
endocondral,  visibles en radiografías simples(2). Se observan  75% de 
los casos en el género masculino; en 50% de los casos se reporta 
traumatismo previo; aparecen en casi todas las articulaciones  así como 
como en las vainas sinoviales y bolsas serosas, más frecuentemente en 
rodilla(3,4). El diagnóstico diferencial es amplio, incluyendo: 
Hemocromatosis, Hiperparatiroidismo primario, Artritis reumatoide, 
Osteoartritis, Hipotiroidismo, Hipofosfatemia, Neuropatía tabética, 
Lupus eritematoso, Acromegalia, Hemofilia, Diabetes, Enfermedad de 
Wilson, Osteonecrosis, Infiltración con corticoides, Radioterapia, 
Condrocalcinosis, Gota y Osteocondritis.
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